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Das Herzstück der Juristischen Fakultät, die 
Zweigbibliothek Rechtswissenschaft, ver-
fügt seit Dezember 2012 über zusätzliche 
Arbeitsplätze in einem Erweiterungsbau.
Am 5.12.2012 eröffnete der Präsident der 
Humboldt-Universität, Prof. Dr. Olbertz, 
im Beisein des Dekans der Juristischen 
Fakultät, Prof. Dr. Singer, des Direktors der 
Universitätsbibliothek, Dr. Degkwitz, wei-
terer Gäste und der Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter der Zweigbibliothek Rechtswis-
senschaft symbolisch den Erweiterungsbau.
Dankend wendeten sich alle Redner an die 
anwesenden Vertreter der Technischen Ab-
teilung und des planenden Architekturbüros.
In kurzer Zeit wurde ein optisch sehr an-
sprechender großzügig gestalteter Raum 
mit 78 Arbeitsplätzen, die auch über Lap-
topanschlussmöglichkeiten verfügen, ge-
schaffen. Drei barrierefreie Arbeitsplätze 
sowie zwei weitere Arbeitsmöglichkeiten 
für Leserinnen und Leser mit einer Sehbe-
hinderung stehen in einer Arbeitskabine 
zur Verfügung.
Bereits im Juli 2012 wurden die umfangrei-
chen Renovierungsarbeiten im Südflügel 
der Bibliothek erfolgreich abgeschlossen. 
Bevor 144 Arbeitsplätze in vier Lesesälen 
neu installiert und mit moderner EDV-
Technik ausgestattet werden konnten, wur-
den Wände gestrichen, Regalanlagen aufge-
arbeitet und der Fußbodenbelag erneuert.
Insgesamt bietet die Zweigbibliothek ihren 
Nutzerinnen und Nutzern nunmehr 568 
Arbeitsplätze, wovon 19 als öffentliche PC-
Arbeitsplätze ausgewiesen sind. 
Durch den Ausbau der Räumlichkeiten 
konnte die Stellfläche für Medien um 140 
lfd. Regalmeter aufgestockt werden.
Im neuen Bibliothekstrakt sind jetzt Gesetz- 
und Verordnungsblätter und Zeitschriften 
zum bürgerlichen Recht zu finden. 
Der Gesamtbestand der in 15 Lesesälen in 
Freihand aufgestellten Publikationen hat 
einen Umfang von ca. 80.000 Bänden. 
Sie sind komplett elektronisch erfasst und 
über das Primus-Suchportal recherchierbar.
Schon nach kurzer Zeit lässt sich feststel-
len, dass der Erweiterungsbau sehr gut an-
genommen wird und viele Studierende dort 
bereits ihren Stammplatz in Besitz genom-
men haben.
Die Zweigbibliothek Rechtswissenschaft 
ist ein attraktiver Standort mit langen Öff-
nungszeiten sowohl während der Woche als 
auch am Wochenende, so dass im vergange-
nen Jahr 2012 ca. 450.000 Leserinnen und 
Leser die Zweigbibliothek besuchten.
Im Sinne der Exzellenz der Humboldt-Uni-
versität wird die Zweigbibliothek Rechts-
wissenschaft ihren Versorgungsauftrag mit 
gedruckten und digitalen Informationen 
und Medien für die juristische Lehre und 
Forschung konsequent fortsetzen.
Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg 
war die Erweiterung der Arbeitsplatzka-
pazitäten und damit die Verbesserung der 
Studienbedingungen angehender Juristen.
 
 
 
 
